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ABSTRAK 
 
 
PT. GANDAPAHALA TARAPERKASA merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 
pertambangan batu. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Indra Bangsawan no.48 Bandar Lampung. Tujuan 
dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis kondisi lingkungan baik secara internal 
maupun eksternal, menganalisa keadaan strategi bisnis perusahaan serta merancang perumusan strategi 
yang tepat untuk diimplementasikan perusahaan untuk memperoleh keunggulan bersaing PT. 
Gandapahala Taraperkasa. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah survey, yaitu wawancara dan pembagian kuesioner dengan pihak-pihak terkait di 
dalam perusahaan. Data-data yang telah diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan Matriks IFE, 
EFE, CPM, SWOT, IE, SPACE dan QSPM.  
Dari analisis data menggunakan Matriks IFE dan EFE diperoleh hasil bahwa nilai IFE sebesar 3,63 
dan nilai EFE sebesar 2,90. Berdasarkan analisis hasil Matriks SWOT, Matriks IE, Matriks SPACE, Matriks 
QSPM, didapatkan tiga alternatif strategi dengan nilai TAS tertinggi. Maka strategi yang baiknya 
dijalankan PT. Gandapahala taraperkasa adalah strategi pengembangan pasar, strategi pengembangan 
produk, strategi rasionalisasi biaya. 
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